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両氏の報告で利用された史料は 1777 年から 1860 年のスタッフォードシャーの四季
裁判所の記録であり、そこでは読み・書きの程度がそれぞれ多段階で評価されている。
またサンプルの年齢幅も 7-87 歳と幅が広く（サンプル数 13,272 件）、先に挙げたよう
な問題をクリアしているという。 
	 この史料の分析の結果、サンプル全体の半分以上が半識字者（Reading, Writing 






識字能力が獲得・向上する確率が上昇し、おそらくそのピークは 30 代から 40 代である
という。 
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 前置きが長くなってしまったが、学部生のときの感動をあらためて思い出す機会を得
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